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Jugoslavije«,	Andrija Štampar: radovi sa znanstvenih skupova Dani Andrije Štampara u Slavonskom 
Brodu, Slavonski	Brod–Zagreb	2009.,	63–73;	Grmek,	M.	D.,	»Životni	put	Andrije	Štampara,	borca	za	












njoj	Kraljevini	 Jugoslaviji	oko	80%	stanovništva	bilo	 seljačko,	 a	oko	70%	seljačkih	
domaćinstava	imalo	je	manje	od	jednoga	i	pol	hektara	zemlje.	U	takvim	prilikama	
npr.	seljačka naselja i kuće ne odgovaraju ni najosnovnijim zahtjevima higijene… Selja-
kova ishrana je svuda jednolična, većinom nedovoljna i slabo pripravljena, a	uz	takvu	
bijedu,	pa	 još	 i	neznanje	 (neprosvijećenost),	glavni saveznik bolesti,	pogotovo	što	 je	
opća prosvjećenost kod nas na niskom stupnju, a zdravstvena je još na nižem;	dodat	će	
se	tome	da	su	u	prosvjetnom	smislu	osobiti ... zaostale žene, naše majke.	Prema	podat-
cima	popisa	 iz	 1931.,	među	ženskim	pučanstvom,	 iznad	deset	godina	starosti,	bilo	
56%	nepismenih	žena,	 a	u	nekim	banovinama	 tadašnje	države	 čak	 i	 81%	do	86%	
(Vrbaska	banovina).2	Tada	se	računalo	da	u	Kraljevini	Jugoslaviji	ima	27	000	seoskih	
naselja	i	prilog	koji	se	time	bavi	navodi	kako	je	vjerojatnost velika da nema ni 200 od 
njih, koja imaju bilo kakvu, makar i najmanju, zdravstvenu ustanovu.3	
Jandrić-Balen,	M.,	»Štampar	kao	prosvjetitelj«,	Andrija Štampar: radovi sa znanstvenih skupova Dani 
Andrije Štampara u Slavonskom Brodu,	Slavonski	Brod–Zagreb	2009.,	9–19.
2	 	Prema	popisu	od	31.	ožujka	1931.	u	Kraljevini	Jugoslaviji	je	živjelo	13	934	036	stanovnika.	Vidi	
opširnije	 Državni	 arhiv	 Hrvatske	 u	 Zagrebu	 (dalje	 DAH),	 arhivski	 fond	 367;	 Republički	 zavod	 za	
statistiku	SRH,	Retrospekt	popisa	stanovništva	1857.-1961.	po	naseljima	i	dijelovima	naselja,	Zagreb	1964.
3	 	Škatarić,	A.,	»Pomor	djece	u	Jugoslaviji«,	Znanost i život,	1937.,	str.	93–105.
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dicinskom	 fakultetu	 u	Zagrebu	 te	 kada	 je	 oko	 1930.	 postao	 članom	Higijenskoga	
odbora	Zdravstvene	organizacije	Lige	naroda.	Današnji	 razgovori	npr.	o	 štetnosti	
pušenja	i	alkohola	nisu	neka	novost	jer	je	upravo	Štampar	kao	liječnik	davnih	dana	












17	 školskih	poliklinika,	 14	ustanova	za	dojenčad	 i	malu	djecu,	 šest	 epidemioloških	
zavoda	i	mnoštvo	drugih	ustanova.4	
I	bez	izravnoga	vezanja	za	tematiku	koja	se	tiče	svjetskoga	zdravstva	i	znače-
nja	 Svjetske	 zdravstvene	 organizacije,	može	 se	 s	 puno	 prava	 reći	 da	 je	 djelovanje	
Andrije	 Štampara	povezano	 s	dramatičnom	promjenom	 što se tiče dužine života i 
zdravlja naroda svijeta,	 a	odrazilo	 se	u dva glavna smjera u obuzdavanju zaraznih 
bolesti kojima su ljudi od pamtivijeka od vremena do vremena plaćali danak kada bi 
izbile masovne epidemije koje su neprestano ugrožavale dječje živote i slabile snagu ili 
opterećivale zdravlje velikog broja stanovništva; i u golemo porasloj stopi preživjele djece 
koja su se rađala.5 Valjalo	je	to	navesti	čak	i	ako	se	u	vezi	s	tim	i	ne	spominje	Štampar,	
jer	se	zna	da	je	i	njegova	uloga	u	tome	važna.	
Djelovanje u reorganizaciji i unaprjeđivanju zdravstvene službe
U	svibnju	1913.	Dekretom	župana	Požeške	županije	upućen	je	u	Novu	Gradišku	za	
općinskoga	 liječnika	 dr.	med.	Andrija	 Štampar6.	U	 to	 doba	 zdravstvene	 prilike	 u	
4	 	Buljan,	J.,	»Narodno	zdravlje	i	liječništvo	(opća/obiteljska	medicina)	u	doba	Andrije	Štampara	
i	danas«,	Andrija Štampar: radovi sa znanstvenih skupova Dani Andrije Štampara u Slavonskom Brodu,	
Slavonski	 Brod–Zagreb	 2009.,	 38,	 39;	  Dolušić,	 S.,	 »Liječnik	 i	 svjetski	 putnik«,	Vjesnik,	 Zagreb	
30/31.	VIII.	2008.,	37.
5	 	Historije čovječanstva,	II,	Zagreb	1969.,	155.


















ne,	nakon	 izbora	koje	 je	kralj	Aleksandar	Karađorđević	 raspisao	u	prosincu	 1926.	
godine.	Naime,	osnivanjem	oblasti	država	je	nastojala	sve	obveze	financiranja	preba-









nje,	 a	 fakultativno	 su	osnivane	 stanice	za	 suzbijanje	 trahoma,	veneričnih	bolesti	 i	
malarije,	 kao	 i	 opća	 ambulanta	 za	preglede	 siromašnoga	 stanovništva	 te	bolničko	
odjeljenje	s	deset	kreveta.9	
U	tom	je	razdoblju	Ministarstvo	narodnoga	zdravlja	pridavalo	glavnu	pozor-
nost	 socijalnim	bolestima,	 umrežilo	 je	 cijelu	 državu	 znanstvenim	 i	 zdravstvenim	
zavodima	i	ustanovama,	kojima	su	temeljna	zadaća	bila	besplatna liječenja u raznim 
dispanzerima te suzbijanje i ispitivanje zaraza, proizvodnja seruma i drugo.	Rezultat	
tih	nastojanja	bilo	je	osnivanje	domova	narodnoga	zdravlja	diljem	države,	pa	tako	i	u	
Osijeku.10
7	 	Kocić,	D.,	»Slavonija	i	Nova	Gradiška	u	srcu	Andrije	Štampara«,	Andrija Štampar: radovi sa 
znanstvenih skupova Dani Andrije Štampara u Slavonskom Brodu,	Slavonski	Brod–Zagreb	2009.,	93–96.	
8	 	 »Iz	 hrvatske	medicinske	 prošlosti«,	Spomen-knjiga Zbora liječnika Hrvatske, Zagreb	 1954;	
Zbornik radova i simpozija povijesti zdravstvene kulture Slavonije i Baranje,	Osijek	1980.,	38–50.
9	 	Žarković,	G.,	 »O	 razvitku	 i	 radu	higijenske	 službe	od	 1945.	do	 1951.	 godine«,	Godišnjak o 
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Iako	 su	 se	 diljem	 novonastale	 države	 u	 desetljeću	 nakon	 Prvoga	 svjetskoga	 rata	
zdravstvene	prilike	znatno	poboljšale,	ipak	se	u	gradovima	osjećala	velika	potreba	za	






jednokatnica	koja bi u cijelosti odgovarala namjeni.12		Gradskom	poglavarstvu	upuće-
na	je	zamolba	na	tu	nakanu.	Krajem	rujna	te	godine	dodijeljena	je	molitelju	(Grad-
skoj	općini)	dozvola	za	gradnju	poliklinike	u	Osijeku	na	gradskom	zemljištu	uz	Vu-
kovarsku	 cestu	 u	 Gornjem	 gradu	 prema	 nacrtima	 građevinskoga	 poduzeća	 i	
izvođača	radova	Juzbašić	&	Freundlich	u	Osijeku.13		
11	 	Živaković-Kerže,	Z.,	Javno zdravstvo u Osijeku – osamdeset godina: od Epidemiološkog zavoda 
do Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije 1925.-2005., Osijek	2005.,	11,	12. 
12	 	HR-Državni	arhiv	u	Osijeku	 (dalje	DAOS),	6	 (Gradsko	poglavarstvo),	 Izvještaj	Gradskoga	
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Stoga	 je	gradonačelnik	dr.	 ius.	Vjekoslav	Hengl	krajem	 srpnja	 1924.	primio	
priopćenje	Andrije	Štampara,	tadašnjeg	načelnika	za	socijalnu	higijenu	pri	Ministar-
stvu	narodnoga	zdravlja,	po	kojem	je	inspektorat	Ministarstva	votirao	600.000	dina-
ra	za	gradnju	zgrade	u kojoj bi se imala smjestiti poliklinika za školsku djecu, zubna 





istodobno	stiglo	je	iz	Zagreba	pismo	u	kojem	je	Štampar	izričito želio da se ova zgrada 
smjesti u Gornjem gradu ili između Gornjega i Donjega grada na lijepom mjestu s dovolj-










14	 	 Isto,	 Izvještaj	 Gradskoga	 poglavarstva	 363-VIII-1924.;	 20831-VIII-1924.;	 4096-VII-1924.;	
26.006-IX.1924.;	243-VII-1925.,	br.	8525-VII-1926.
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naslovom	»Otvorenje	Doma	narodnog	zdravlja	u	Osijeku«.	Otvorena	 je	na svečan 
način poliklinika u Krežminoj ulici za besplatnu liječničku njegu djece.	Dom	narodnoga	
zdravlja,	 ili kako se do sada zvala dječja poliklinika, smješten	 je	u	Gornjem	gradu,	
gotovo u samim klasijama.	Jednokatnica	je	izgrađena	novcem	Ministarstva	narodno-
ga	zdravlja	u	Zagrebu,	uz	potporu	gradske	općine	i	bila	je	s najmodernijim higijen-
skim uređajem (dobivenim na račun reparacija iz Njemačke). Otvorenje je obavio (kao 
domaćin) načelnik higijenskog odjeljenja Ministarstva narodnog zdravlja g. prof. dr. sc. 




institucije i njeno predstojeće blagotvorno djelovanje da u zametku uguši klice opasnih 
zaraznih bolesti kod naše omladine, spomenuvši pri tome, pored 300 sličnih institucija, 
koje je Ministarstvo narodnog zdravlja podiglo u zadnjih pet godina.	Nakon	Štamparo-
va	govora	nazočnima	se	obratio	liječnik	Katičić,	šef	inspektorata	Ministarstva	na-
rodnoga	zdravlja	u	Zagrebu,	istaknuvši	značenje	dječjih	poliklinika.	Potom	su	okup-
ljeni	 obišli	 novoizgrađenu	 zgradu	 i	 razgledali uređaj i higijensku izložbu priređenu 
prigodom otvorenja Doma. U izložbi je (pored venerološkog odjeljenja i ljubljanske izlož-
be Majka i dijete) osobitu pažnju privukla zorno prikazana statistika zaraznih bolesti u 
Osijeku, koja je sastavljena pod nadzorom šefa Epidemiološkog zavoda u Osijeku g. pri-
mariusa dra Slavka Hirscha. Prema	zapisu	neimenovanoga	novinara,	od higijenskog 
uređaja Doma zdravlja (koji ima tri odjeljenja: antituberkulozni dispanzer, odjeljenje za 
grlo, nos i usta te venerološko odjeljenje) gdje će školska i doškolska djeca dobivati besplat-
nu liječničku pomoć i njegu naročito je korisno uređeno parno kupalište (s tuševima), koje 
zaprema tri sobe u prizemlju Doma. Kroz to će kupalište voditi Dom računa o tjelesnoj 
čistoći djece –	komentira	novinar	– koja baš i nije osobita odlika naših širokih masa, a 
stalnom vezom između djece i roditelja stvarat će se s vremenom razumijevanje za zdrav-








tirao	da	predavanje	nažalost nije bilo osobito posjećeno.	U	nastavku	svečanoga	čina	na	
razini	grada	upriličen	je	banket	u	13.30	sati	u	Grand	hotelu	u	Županijskoj	ulici	(zgra-
da	prijeratnoga	Casina,	sjeverno	do	zgrade	Hrvatskoga	narodnoga	kazališta).	Grad-
ska općina je dala banket u počast izaslanika Ministarstva narodnoga zdravlja dra 
Štampara i dra Katičića, dra Markovića (iz Novog Sada), dra Jojkića i dra Borčića te 
predstavnika Osječke oblasti i osječkih liječnika.16
Izložba	»Majka	i	dijete«,	otvorena	u	sklopu	te	svečanosti,	bila	je	svakodnevno	
otvorena	u	novoj	zgradi	Doma	narodnoga	zdravlja	od	10.00	do	16.00	sati.	Sastojala	se	
od	odjeljenja Majka i dijete, higijena stanova, veneričke bolesti i tuberkuloza.	Putem	
dnevnoga	osječkoga	Hrvatskoga lista	građanstvo	je	upozoreno, a naročito radništvo da 
posjeti ovu izložbu, koja pruža korisnu zornu poduku za očuvanje zdravlja. Svaki dan 
u 14.00 sati daju liječnici stručnjačka tumačenja na izložbi. Veće grupe radništva (poje-
dine tvornice organizacije itd.) koje žele posjetiti izložbu neka o tome unaprijed obavijeste 
primarijusa dr. Hirscha da za vrijeme posjeta uzmogne prirediti popularna predavanja i 
tumačenja.17













18	 	 HR-DAOS-204,	 Dom	 narodnoga	 zdravlja	 u	 Osijeku	 1925.-1953.,	 kutija	 1,	 Personalni	 spis	
33/1930.	
19	 	Antirabičan	(grč.	anti	=	protu,	rabies	=	bjesnoća)	koji	služi	protiv	bjesnoće.	










bolesti)	 radile	 su	 kontraktualna	 liječnica	Elizabeta	Rosenbaum	 i	 sestra	 pomoćnica	
Maja	Rozman.	U	Ambulanti	za	dječje	bolesti	radio	je	i	liječnik	Smail	Hadži	Mulić,	
voditelj	Dispanzera	za	majke,	dojenčad	i	malu	djecu	i	mliječnu	kuhinju,	a	u	Školskoj	












čić.	Oblasni	raskužitelji	u službi pri Domu narodnoga zdravlja	bili	su	Simeon	Szabados,	
Drago	Keber	i	Dominik	Kalamut.	Te	su	godine	u	službu	Doma	narodnoga	zdravlja	
u	Osijeku	dodijeljeni	na	rad	pomoćni	dezinfektori	(raskužitelji)	Milan	P.	Stojisavljević	i	
Ivan	Lešnjaković.	 Prema	 zapisu,	 u	Dom	zdravlja	na	preglede	 su	primana	djeca	 iz 
najsiromašnijih obitelji, samostalnih pomoćnika u radnjama, malograđana, obrtnika, te 











ljenju	obavljala	 je	 laborantica	Vladislava	Petrović,	u	Dječjem	dispanzeru	 sestre	po-
moćnice	Pavica	Barac	i	Maja	Rozman,	u	Antituberkuloznom	dispanzeru	i	Mliječnoj	
kuhinji	Nada	Zalokar	te	u	Bakteriološko-serološkom	odjeljenju	Agata	Šimunović.22













ta služba sastavni dio Doma narodnoga zdravlja u Osijeku – to Zavod drži, da se ta 





















23	 	 HR-DAOS-204,	 Dom	 narodnoga	 zdravlja	 u	 Osijeku	 1925.-1953.,	 kutija	 1,	 Povjerljivi	 spisi	
1925.–1930.,	1-57,	godina	1930.,	predmet:	Dr.	Slavko	Hirsch,	službovanje,	20.	1.	1930.
24	 	Janoši,	K.,	»Zdravstvo«.	U:	J.	Martinčić	(ur.),	Od turskog do suvremenog Osijeka, Osijek	1996.,	
338–339.
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tment;	 and	 a	 Hygiene	 Institute,	 while	 the	 experimental	 animals	 necessary	 for	 the	 working	 of	 the	
institute’s	bacteriological	laboratory	were	kept	–	until	the	construction	of	a	dedicated	outbuilding	(in	
1958/59)	–	 in	an	outbuilding	 located	next	 to	 the	building	housing	 the	Neurology	Department	 today	
(part	of	the	Osijek	General	Hospital).
Keywords: Andrija Štampar; health service reorganisation; Public Health Centre in Osijek; state of 
healthcare in the 1920s
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